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Raden Saleh Cultural Hub – Semarang 
Oleh : Sena Syahmiraz, Indri Astjario, Resza R 
Semarang ialah Ibukota dari provinsi Jawa Tengah. Yang  memiliki slogan luar biasa, 
yaitu “Semarang setara”. "Semarang Setara” merupakan  slogan Kota Semarang  untuk 
mempermudah seluruh pemangku kepentingan pembangunan mengimplementasikan 
perwujudan visi dan misi Kota Semarang 2010 – 2015. Makna yang terkandung dalam slogan 
tersebut bahwa Kota Semarang sudah waktunya memiliki kedudukan yang setara dengan 
kota metropolitan lainnya. Namun slogan tersebut hanya menjadi sebuah masalah paradoks 
kota, tanpa adanya realisasi yang konkrit dari pihak Pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan 
masih rendahnya sarana dan prasarana serta tingginya disparitas kesejahteraan sosial antar 
wilayah di Kota Semarang.  
Oleh karena itu perlu disediakan sarana research and development, tempat untuk 
pelatihan dan pengembangan skill bagi masyarakat Kota Semarang. Tujuan nya adalah untuk 
meningkatkan kemandirian dan daya saing daerah dalam sector ekonomi sehingga tingkat 
kesejateraan sosial pun meningkat.  
 Sarana research and development tersebut akan diberi nama “Raden Saleh Cultural 
Hub”. Fasilitas yang disediakan RSCH akan mendukung lima bidang usaha yang bisa 
dikaitan dengan kebudayaan lokal semarang yakni kriya, fesyen, desain komunikasi visual, 
arsitektur, music dan desain produk. Konsep yang ditawarkan pada sarana RSCH ini terbagi 
dalam empat tipe berdasarkan fungsinya. Pertama, sebuah makerspace, co-office, co-
working dan marketplace. Empat konsep itu menjadi satu dalam Raden Saleh Cultural Hub.  
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